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摘 要 
近年来，随着移动互联网的迅猛发展，一方面，互联网教育资源呈现爆炸
式增长，各种智能终端上各类教育应用软件层出不穷；另一方面，主流的院校
教学方式仍基于传统的板书加 PPT 式的教学模式，该模式因其便利性不足、受
众面窄、不可重复性、费用昂贵以及资源受限等弊端受到了新兴的教育网络化
潮流的极大挑战和冲击。 
一般而言，远程教育系统包括两部分：教学系统和教辅系统。本论文面向
网络化远程教育，设计和实现了远程教辅系统，如远程课程资源管理、在线考
试等，该系统基于 B/S(Browser/Server)三层架构和 MVC（Model View Control）
设计 WEB 应用程序模式，论文的设计较好的体现了数据与视图的松耦合性，具
有部署快、维护成本低、可重用性高及有利软件工程管理等要点。本论文的研
究和设计结合了江西护理职业技术学院的实际情况，系统的实现有效解决了该
校远程教辅系统的问题，应用效果良好；同时，本论文的研究工作也为我国网
络化教学模式的发展做出了有益的探索。 
论文的整体结构如下：首先简述了远程教育的研究背景及意义；其次介绍
了当前主流的 B/S 架构和 MVC 设计模式；在对实际教学进行需求分析的基础上
提出相应的系统设计方案，给出具体的应用实例，并对系统功能进行了测试；
最后对论文进行总结和展望。                                         
 
关键词：教辅系统；B/S；MVC 
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Abstract 
In recent years, together with the rapid growth of mobile internet, online 
education resource is growing explosively and all kinds of education applications are 
developed for various intelligent terminals. On the other hand, teaching in most 
main-stream schools is still based on traditional board writing and illustrating PPT. 
This teaching style is challenged significantly by new trend of online education 
because of its being inconvenient, unrepeatable, expensive and only able to satisfy 
small group of audience.  
Generally, remote education system has two components: teaching system and 
tutoring system. This thesis designs a remote tutoring system which covers remote 
management of course resource, online exam and so on, to achieve online remote 
education. This system is based on B/S three-tier structure and MVC web 
application module. The design in this thesis better reflects the loosely-couple 
between data and graphics and has multiple advantages in easy deployment, low 
maintenance cost, being easily repeatable and manageable according to software 
engineering standards. The design in this thesis takes real situation of JIANGXI 
Nursing Vocational And Technical College into consideration and systematically 
solves the problem in remote training system for that institute. The research in the 
thesis also conducts a very beneficial exploration on the development of online 
teaching style in China. 
The structure of the thesis is as follows: First it briefly introduces the 
background of remote education and its significance; Second it introduces B/S 
structure and MVC design pattern, provides a system design and an implementation 
case, and tests various functions of the system; At last it summarizes what’s achieved 
and makes proposals for future further exploration. 
Keyword：Auxiliary System for Teaching; B/S; MVC
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景及意义 
目前，国内高职院校多媒体教学的主流方式仍是投影（如 PPT）加板书的
模式，辅之以一些常见的教辅方式，如多媒体课件、为教学讨论建立 BBS论坛、
课件等资源的上载/下传服务(如 FTP：File Transfer Protocol)。应该说当前
主流教学模式较之传统的板书、口述加笔记更加的方便快捷，但仍存在形式上
松散的缺点，仍有进一步改进和提升的巨大空间。 
近年来，随着移动互联网和智能终端的蓬勃发展，互联网上各种教育资源
呈爆炸式增长态势，各类网络教育应用软件和资源层出不穷，如苹果 APP Store
里各类教育软件多达数十万个及近亿次下载次数。网络教育应用因其资源丰富
性、灵活实时性、易于更新、良好互动、低廉的费用等多方面的优势获得越来
越多用户的青睐，对传统的教育模式和理念形成了越来越大的冲击，也正逐步
改变着传统的教育模式。因此，各式各样基于网络的教育模式被提出来了，如 
e-learning，e-college，e-university 等。一般而言，网络教育主要包括两
大部分，即网络教学系统和网络教辅系统，其中教学系统主要服务于实时的教
学授课，而教辅系统则提供相关课程资源的下载、管理、在线考试以及在线答
疑等教学相关服务。 
应该说网络教辅系统的实现，为教学交流活动提供了很好的平台，具有广
泛的教育方式探索意义和社会价值，如：  
1.极大程度上促进学生在有限的时间内对知识点和信息量的获取，增强学
生吸取知识的能力，取得更好的教学效果； 
2.多媒体化的多样式教学模式可充分调动学生的视觉与听觉系统，做到寓
教于乐，提高学生学习的积极性； 
3.教辅系统为学生提供相应课程的教学视频和教学课件，培养学生的自主
学习意识，提高学生学习的独立性，改变传统的填鸭式教学方式，达到一个更
好的教学效果。  
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4.远程系统教学相对于直接面授教育而言，可以为更多的人提供相对公平
的教育资源，有利于提升全民教育水平。 
本论文的的研究工作的依托于江西护理职业技术学院教育模式探索课题，
为了在教学互动方面尽量达到面授教育的效果，江西护理职业技术学院确立了
“加强教师和学生互动沟通、提升远程系统教学能力”的研究课题。教学研究
小组需开发具备远程化课程资源管理、在线考试及在线答疑功能的现代化远程
教辅系统，本论文围绕着这些功能需求，提出了远程教辅系统的设计与实现方
案，并最终完成系统开发。 
1.2 国内外研究现状 
整体来说，国内的远程教学工作虽然起步较晚，实践探索还处于基础阶段，
但由于广泛采用了目前最新的技术手段，所以普及范围越来越广。结合当前已
有文献和资料分析可知，主流的远程教学形式主要采用以下两类： 
(1)基于互联网的远程教学：我国己经建成中国科技网(CSTNET) 、中国公
用计算机互联网(CHINANET)、中国教育科研网(CENRET)和中国金桥信息网(CH
工 NAGBN)四大互联网，辅之以移动通信网（如 3G/4G）可实现网络互联的任何
人、任何时间、任何地点的目标，学生可以及时、便捷共享教育信息和学习资
料，互动式交流讨论也有利于学生主动学习、探索课程内容，达到掌握知识点
的目标。 
(2)基于卫星网和计算机网络协同工作的远程教学：该教学形式主要以清华
大学和北京大学为典型代表。如北大现代远程教学系统采用卫星通讯与计算机
网络相结合的技术方案，其中，教师授课的视频通过卫星数字广播传送，而
Internet 网主要传送课余课件、答疑、作业等教辅信息，该方式针对有条件的
地区可建立了视频会议系统方便学生随时提问并与教师交流。 
在移动互联网发展浪潮下，远程教育系统又丰富了更多内涵，对系统本身
也提出一些新的要求，如： 
(1)易扩展性。移动互联网中教育资源的数据量呈爆炸式增长，体现出出数
据更新频率加速，数据量大等特点，这就要求远程教育系统要适应数据的发展，
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用户无需因为数据变化不断升级甚至重装应用软件系统，也就是数据应对用户
使用具有透明性，体现易扩展的需求； 
(2)终端异构化，网络异构化。一方面，随着智能手机的广泛普及，加上传
统的台式机、笔记本和新兴的平板电脑等，终端呈现异构化特点，另一方面，
固网接入、移动通信网接入等多种接入方式为用户提供了异构网接入功能。这
些特点需要远程教育系统为异构终端和异构网络下的用户提供良好一致的服
务，即实现多样化的业务数据控制功能。 
综上所述，远程教育系统应体现用户界面视图与后台数据的松耦合性，主
流的一种方式是基于 B/S（Browser/Server）三层架构，即浏览器/服务器形式
的三层架构，其中三层分别对应为：表示层（UI：User Interface），即展现
给用户的界面；业务逻辑层（BLL：Business Logic Layer），即针对具体问题
的操作，也可以说是对数据层的操作，对数据业务逻辑处理；数据访问层（DAL：
Data Access Layer），即该层主要针对数据的增添、删除、修改、查找等。其
中表示层主要 WEB 方式，可采用 MVC 架构模式，即模型 Model-视图 View-控制
器 Controller 架构模式，MVC 里，Model 层由业务逻辑与访问数据组成的，负
责在数据库中存取数据，控制层主要负责从视图读取数据，控制用户输入，并
向模型发送数据，视图则是应用程序中处理数据显示的部分。基于 B/S 三层架
构和 MVC设计模式较好的适应了当前远程教育发展需求，成为设计的主流思路。 
总体来说，现阶段远程教育仍只是作为传统教学模式的辅助手段，但它已
经在我国的函授教育、职业教育、继续教育等领域发挥了重要作用，必将产生
深刻、长远与重大的现实意义。与此同时，我们也要清醒的认识到，我国的远
程教学还处于尝试阶段，需要不断的对其进行探索和完善，本论文的工作也是
针对这一目标在 B/S架构和 MVC设计模式下进行了有益的尝试和探索。 
1.3 论文主要工作 
本论文的主要研究目标是设计和实现一个远程教辅系统，重点实现课程资
源管理、在线考试以及在线答疑等几个方面的功能，本论文的主要工作包括： 
（1）系统需求分析； 
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（2）系统各功能模块设计，包括管理模块、在线考试模块、课程资源管理
模块以及在线答疑模块； 
（3）各功能模块实现及测试。 
1.4 论文组织结构 
本论文共分 7章，组织结构如下： 
第 1 章绪论主要介绍了远程教辅系统的研究背景和意义，分析了发展现状
及技术，并简要描述了论文的主要工作和组织结构。 
第 2 章基础知识介绍主要针对本系统开发所需要的技术，包括 B/S 三层架
构、MVC、数据库等。 
第 3 章系统需求分析通过系统业务特点、业务流程、角色分析等对系统需
求进行全面的阐述。 
第 4 章系统设计介绍了远程教辅系统的总体设计、模块功能划分、系统拓
扑结构、数据库设计，并给出了系统管理、在线考试、课程资源管理和在线答
疑等四大功能模块的设计思路。 
第 5章系统实现给出了四大功能模块的实现过程和实例。 
第 6章系统测试完成了功能测试和性能评估。 
第 7章对全文进行了总结与展望。
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第二章 远程教辅系统相关技术介绍 
远程教辅系统的实现涉及诸多方面，如采用什么样软件体系架构？如何选
取合理的设计模式框架？数据库的操作、可视化界面语言以及如何设定不同角
色的不同权限，实现角色访问控制等等，本章将就这些内容的相关技术进行有
针对性的介绍。 
2.1 B/S 三层架构 
C/S（Client/Server）方式和 B/S（Browser/Server）方式是当前最主要
的两种软件系统体系结构，其中 C/S 方式是比较熟悉的客户端和服务器结构，
通过将任务合理的分配到客户端和服务器来实现，达到降低系统开销的目标，
通常表现为 Client/Server两层结构形式，早期的软件一般选择该模式；而 B/S
方式则采用服务器和浏览器模式，可以理解为 C/S 的一种改进，该模式下用户
无需安装客户端软件，通过 WEB 浏览器即可。此外，B/S 方式的拓展升级相较
C/S 方式也要简便很多，综合考虑远程教辅系统的特点（如：异构终端、异构
网络以及数据更新频繁等），B/S 模式无疑是首选模式。B/S 采取的是三层结构
体系，即数据访问层、业务逻辑层和用户界面层，图 2-1 是远程教辅系统的三
层结构示例图： 
 
图 2-1 系统三层体系结构 
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